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TUJUAN PENELITIAN. Tujuan yang peneliti harapkan adalah untuk mengetahui 
pengaruh intensitas menonton program On The Spot di TRANS 7 terhadap minat 
anggota karang taruna RT 06 RW 06 Kelurahan Pondok Aren Tangerang. 
METODE PENELITIAN.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
kuantitatif sebagai acuan. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sarat dengan 
nuansa angka-angka dalam teknik pengumpulan data di lapangan.  Dalam analisis data, 
metode penelitian kuantitatif memerlukan bantuan perhitungan ilmu statistik.  
HASIL YANG DICAPAI Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan 
intensitas menonton program On The Spot di TRANS 7 terhadap minat menonton 
anggota karang taruna RT 06 RW 06 kelurahan Pondok Aren Tangerang, dapat 
diperoleh hasil dari koefisien korelasinya yaitu pada nilai r= 0,744 dari hasil koefisien 
korelasi tersebut dapat di artikan bahwa pengaruh antara variabel independen Program 
On The Spot dengan variabel dependen minat menonton berada pada tingkat yang kuat. 
SIMPULAN. Berdasarkan uji determinasi maka dapat disimpulkan bahwa besarnya 
nilai koefisien R Square sebesar 0,744, artinya bahwa variabel minat remaja karang 
taruna (Y) dapat dipengaruhi oleh variabel program On The Spot di TRANS 7 (X) 
sebesar 74,4%, sedangkan sisanya 25,6% merupakan konstribusi variabel independen 
lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Hal ini mendukung hasil sebelumnya bahwa 
memang variabel  program On The Spot di TRANS 7 (X) punya konstribusi yang besar 
terhadap Minat menonton anggota Karang Taruna Komplek Taman Mangu Indah 
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